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Институт Уголовного Права и При-кладной Криминологии (The In-
stitute of criminal sciences and applied 
criminology), г. Кишинев на сегодняш-
ний день, является главным высшим 
учебным заведением, занимающейся 
Криминологией и Психокриминоло-
гией в Республике Молдова. Основу 
криминологии и у нас в стране состав-
ляет комплексная отрасль законода-
тельства. Комплексность криминоло-
гии как науки проявляется в том, что 
предметом ее изучения является как 
преступность в целом, так и отдель-
ные преступления, а также виды пре-
ступности (экономическая, организо-
ванная преступность и др.).
Но в отличие от науки уголовного 
права, которая изучает преступления, 
ответственность и наказания за них 
в законодательной характеристике и 
правоприменительной практике, кри-
минология исследует преступность как 
социально-правовое явление, ее при-
чины и условия, личность преступника 
и предупреждение преступлений как 
массовых социальных явлений. Мно-
гие авторы, такие как Кузнецова Н.Ф. 
утверждают, что криминология являет-
ся междисциплинарной наукой; однако 
другие: Антонян Ю.М., Шиханцов Г.Г. 
и Кудрявцев В.Н. - считают ее общете-
оретической наукой. Но большинство, 
трактуют криминологию как социаль-
ную науку, изучающую отклоняющееся 
поведение с позиции права. 
Криминология тесно взаимодей-
ствует с уголовным процессом и про-
курорским надзором. Сферой их об-
щего интереса выступают правоотно-
шения, связанные с процессуальной и 
правоприменительной деятельностью 
органов дознания, следствия, суда, 
прокуратуры по выявлению и устра-
нению причин и условий преступно-
сти с обеспечением оптимизации их 
деятельности. [9, стр. 4-5].
Криминологи и психологи крими-
налисты, в последние годы чаще опре-
деляют преступность как социальное 
явление разделяя её на:
 • Законная (легальная) преступ-
ность;
 • Вероятная преступность;
 • Реальная преступность;
 • «Черная цифра» (нераскрытая 
преступность).
Обобщая, можем с точностью ска-
зать, что предметом криминологии 
является: преступность как социаль-
ное явление, уголовное действие (со-
вершенный поступок), преступник, 
жертва и социальная реакция против 
преступности [2, стр. 9].
Прикладная криминология ре-
шает ряд задач:
 • изучение причин и условий 
преступности, исследование их карти-
ны в динамике;
 • в научном обеспечении преду-
предительной деятельности, своевре-
менности и достаточности принима-
емых мер по охране прав и законных 
интересов граждан;
 • разработка рекомендаций по 
правовому регулированию пред-
упреждения преступлений;
 • научное обеспечение неотвра-
тимости ответственности за каждое 
нарушение уголовного закона.
Из более ярких исследуемых во-
просов криминальной психологии в 
Республике Молдова, можем подчер-
кнуть:
 • Психосоциальные проблемы 
борьбы с преступностью;
 • Анализ психосоциальных кор-
ней преступности, ее сущности, об-
щественной опасности и социальных 
последствий;
 • Личность преступника, психо-
логия противоправного поведения и 
пути его предупреждения;
 • Психология поведения несо-
вершеннолетних правонарушителей;
 • Предпреступное и преступное 
поведение несовершеннолетних, как 
жертвы злоупотреблений родитель-
ской властью;
 • Особенности взаимодействия 
субъектов уголовной деятельности, и 
др.
В любом противоправном дей-
ствии отражаются психологические 
особенности человека, его отношение 
к обществу и праву, ее социальные от-
клонения. Организация практической 
деятельности по предупреждению со-
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циальных отклонений предполагает, 
прежде всего - исследования природы 
противоправного поведения, изучение 
причин и источников противоправно-
го поведения как социального явле-
ния.
Психология преступного поведе-
ния ориентирована на исследовании 
таких проблем, как личность преступ-
ника, мотивация антиобщественного 
поведения, психологические пред-
посылки агрессивной преступности, 
психосоциальная или психопатоло-
гическая природа агрессивного по-
ведения, психосоциальные факторы, 
которые влияют на формирование 
неконтролируемых стрессовых состо-
яний (патологический аффект, фру-
стрированная потребность, дистресс, 
неврозы, пограничные расстройства и 
др.) [3; 7; 10]. 
К условиям возникновения агрес-
сии исследователи обычно относятся 
следующие: физиологические усло-
вия: алкоголь, наркотики; психоло-
гические: фрустрация и др.; ситуаци-
онные; провокационные действия 
властей или их отдельных предста-
вителей, иногда могущие спровоциро-
вать агрессию.
Криминальная психология - это 
наука о субъективной стороне престу-
пления, его внутренней детерминации 
и личности преступника. Основные ка-
чественно-количественные показате-
ли преступности. Многие исследова-
ния в контексте криминальной пси-
хологии и прикладной криминологии 
были посвящены вопросам преступ-
ного или иного девиантного пове-
дения, связанного с преступностью. 
Почти все они были выполнены про-
фессиональными психологами. 
Развитие системы наук - есте-
ственный, закономерный процесс. 
Появляются новые научные дисци-
плины, исчезают отжившие, опро-
вергнутые жизнью. Но криминология 
живет. Значит, живет и ее неотъемле-
мая часть - криминальная психология, 
потому что изучать поведение людей 
и воздействовать на него, невозможно 
без учета внутреннего мира личности.
Центральной криминологической 
проблемой является личность пре-
ступника. Необходим дифференциро-
ванный подход к личности правона-
рушителя в зависимости от характера 
преступной деятельности, формы 
вины, степени социального отчуж-
дения. Криминологическое учение о 
субъекте преступления не может иг-
норировать также онтогенез лично-
сти, в том числе ее наследственность.
Междисциплинарной проблемой 
криминологии и уголовного права вы-
ступает криминальная мотивация - 
субъективная сторона преступления, 
которая в уголовно-правовой теории 
традиционно рассматривается как 
«вина» лица, нарушившего уголовный 
закон, и основание уголовной ответ-
ственности. В криминологии, мотива-
ция - это внутренний «механизм» пре-
ступного поведения, его личностный 
смысл. Очевидно, что объединение 
этих двух концепций в межотраслевой 
криминальной психологии было бы 
важным как с научной, так и с практи-
ческой точки зрения.
Методологическая база кримино-
логии и криминальной психологии 
– система психосоциальных принци-
пов и способов изучения предмета 
психокриминологии, а также органи-
зационно-технические средства сбо-
ра, обработки, анализа и толкования 
психокриминологических значимых 
особенностей и факторов взаимодей-
ствия между субъектами социальных 
правонарушений.
Криминальная психология из-
учает мотивацию различных видов 
преступного поведения, в частности 
преступной деятельности, импульсив-
ных и привычных поступков. Крими-
нологическая характеристика корыст-
ной и агрессивной преступности, а 
также экономической преступности, 
невозможна без использования психо-
логических методов исследования.
Мотивация многих агрессивных 
правонарушителей отличается очевид-
ной иррациональностью, а их субъекты 
- различного рода психическими анома-
лиями, акцентуациями характера и тем-
перамента. 
В нашей стране отмечается пси-
хопатизация населения, и это не 
может не сказываться на психиче-
ском здоровье лиц, совершающих 
преступления. В связи с этим осо-
бую актуальность приобрела кри-
минальная патопсихология. Она 
исследует криминогенное влияние 
психических аномалий и акценту-
аций личности для разработки на-
учно обоснованных рекомендаций 
по корректировке асоциального по-
ведения психопатов, невротиков и 
иных лиц, страдающих психически-
ми аномалиями, и предупреждение 
новых преступлений. Поскольку 
патопсихология, развивалась на ос-
нове общей психологии личности, 
имеются основания считать кри-
минальную патопсихологию разде-
лом криминальной психологии. В 
1991 г. в России издана монография 
по криминальной патопсихологии 
Антонян Ю.М., Гульдан В.В. [7].
Криминология по своей сути она 
одна из древнейших наук. В течение 
веков сложились множество фило-
софских, этических и юридических и 
криминологических теорий. В основе 
этих теорий, мы наблюдаем психоло-
гические представления и методы ис-
следования внутреннего содержания 
преступного поведения. Личность 
преступника всегда была одной из 
центральных проблем всех наук кри-
минального профиля, а в основном 
психологии и криминологии. Необ-
ходимо учитывать, что даже в такой 
специфической сфере, как преступле-
ние, человек действует в качестве со-
циального существа. Поэтому к нему 
надо подходить как к носителю раз-
личных форм общественной психо-
логии, приобретенных нравственных, 
правовых, эстетических и иных взгля-
дов и ценностей, индивидуально-пси-
хологических особенностей.
Успешное предупреждение отдель-
ных преступлений возможно лишь в 
том случае, если внимание будет скон-
центрировано на личности преступни-
ка, поскольку именно личность являет-
ся носителем причин их совершения, 
основным и важнейшим звеном всего 
механизма преступного поведения. Те 
ее особенности, которые порождают 
такое поведение, должны быть непо-
средственным объектом предупреди-
тельного воздействия. Проблема лич-
ности преступника относится к числу 
ведущих и вместе с тем наиболее слож-
ных проблем криминологии. В пред-
мете криминологии в настоящее время 
выделяют несколько групп изучаемых 
социальных явлений:
 • Преступность, ее сущность 
и закономерности. Криминологиче-
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ская наука рассматривает преступ-
ность как социально обусловленное, 
исторически изменчивое, правовое, 
негативное явление, которое с пози-
ции общественных и личных интере-
сов относится к разряду социальной 
патологии и оценивается отрицатель-
но. Отклоняющееся поведение – так 
называемые «фоновые» явления пре-
ступности (пьянство, проституция, 
наркомания и т.п.), рассматриваются 
криминологией при анализе причин и 
условий отдельных категорий и групп 
преступлений и разработке мер по их 
предупреждению.
 • Личность преступника из-
учается как система социально-де-
мографических, социально-ролевых, 
социально-психологических и иных 
свойств и признаков субъектов пре-
ступления. Данные о личностных 
свойствах преступника содержат 
существенную информацию о при-
чинах преступлений. Причины и ус-
ловия преступности, объединяемые 
родовым понятием «криминогенные 
детерминанты», представляют собой 
совокупность социально негативных 
экономических, демографических, 
социально-психологических, полити-
ческих, и др. явлений, которые порож-
дают и детерминируют преступность 
как свое следствие. 
 • Предупреждение преступ-
ности, как система государственных и 
общественных мер. Изучение всех со-
ставных элементов предмета крими-
нологии направлено, в конечном сче-
те, на достижение единственной цели 
– оптимизации предупреждения пре-
ступности. Криминологическая наука 
исследует и определяет основные на-
правления предупреждения преступ-
ности в стране, социально-экономи-
ческие, правовые, организационные 
основы ее осуществления, систему 
субъектов профилактики и механизм 
их функционирования, формы и мето-
ды предупреждения преступлений [1; 
6; 9].
 • Криминология занимается не 
только научной разработкой системы 
предупредительных мероприятий, но и 
их внедрением в практическую деятель-
ность соответствующих органов.
 • Также не стоит забывать и о 
личности потерпевшего от преступле-
ния (жертва), данное явление во всем 
его многообразии изучает такой раз-
дел науки, как виктимология. Жертва 
преступления своим статусом, состо-
янием и поведением способна влиять 
на формирование мотива преступле-
ния, провоцировать или облегчать его 
совершение. 
Криминолог не является универ-
сальным специалистом и в его задачу 
и компетенцию входит лишь “анализ 
изменений преступности; выявление 
того, что непосредственно стоит за 
преступностью, ее изменениями. По 
мере того как криминолог углубляется 
в анализ экономической, политиче-
ской и других сфер жизни общества, 
он начинает сотрудничать с други-
ми специалистами, и в свою очередь 
они разрабатывают конкретные пути 
устранения причин и условий, детер-
минирующих преступность. 
Поэтому, исходя из предложенной 
выше концепции предмета кримино-
логии, при встрече с “дальней” причи-
ной криминолог должен передать ее 
изучение и профилактику к психоло-
гии, педагогике, социологии и фило-
софии. Таким образом, являясь одной 
из общественных наук, криминология 
располагается на стыке социологии и 
правоведения. Криминология – это 
общетеоретическая социолого-право-
вая наука, исследующая сущность, 
закономерности и формы проявления 
преступности, ее причины и иные де-
терминанты: лиц, совершающих пре-
ступления; другие категории право-
нарушителей, могущих встать на пре-
ступный путь, а также систему пред-
упреждения преступности и на этой 
основе разрабатывающая общую тео-
рию предупредительного воздействия 
на преступность и меры криминоло-
гической профилактики [9, стр. 5-6].
В литературе встречается много 
точек зрения, признающих важность 
и эффективность осуществления про-
филактических мер для предупреж-
дения преступности несовершенно-
летних, в работах таких ученных, 
как: Пристанская О.В., Клочкова А.В., 
Сукало А.А., Бурмистров И.А., Перво-
ва И.Л. и др. Сходную позицию о не-
обходимости общепрофилактических 
мер разделяет исследователь Сибиря-
ков С.Л., который отметил, что “са-
мый эффективный и гуманный путь 
борьбы с преступностью, особенно 
молодежной – общесоциальное пред-
упреждение, т.е. комплекс мер эко-
номического, социального, полити-
ческого, правового и культурного ха-
рактера, направленных на повышение 
уровня жизни, нравственности, соци-
альной справедливости и защищенно-
сти всех слоев населения”.
Особенности переживания пси-
хологического стресса у преступной 
молодежи обусловлены многими фак-
торами, прежде всего это - социально-
психологические факторы, включа-
ющие в себе проблемы, связанные с 
межличностными отношениями раз-
личного типа, позиционные и эмоци-
ональные конфликты, экзистенциаль-
ные проблемы, проблемы коммуника-
ции с родителями и др. [1; 6].
Во многих случаях, мы выявили 
влияние личностных факторов, такие 
как кризисы возраста, сформированные 
комплексы, особенности типа нервной 
системы, повышенная личностная тре-
вожность, агрессивность, мотивацион-
ные особенности личности преступ-
ника, и др. Комплексное исследование 
проблем, обусловливающие формиро-
вание преступной личности, должна 
учитывать результаты психологической 
экспертной оценки состояния психиче-
ского и социального здоровья [4; 8].
В криминологической литерату-
ре структура личности преступника 
обычно рассматривается исходя из 
психосоциальных, демографических 
характеристик осужденных и уголов-
но-правовой квалификации совершен-
ных ими преступлений. 
Криминология использует мето-
дологическую базу психосоциологии, 
однако в отличие от последней, которая 
изучает все психосоциальные откло-
нения, существующие в современном 
обществе, криминология исследует 
преступность, прежде всего, учитывая 
ее юридические характеристики [4; 5].
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The American International Commercial Arbitration
Court LLC – international non-government
independent permanent arbitration institution,
which organizes and executes the arbitral and other
alternative methods of resolution of international
commercial civil legal disputes, and other disputes
arising from agreements and contracts.
The Arbitration Court has the right to consider
disputes arising from arbitration clauses included into
economic and commercial agreements signed
between states.
Upon request of interested parties, the Arbitration
Court assists in the organization of ad hoc arbitration.
The Arbitration Court can carry out the mediation
procedure.
court-inter.us
For additional information
please visit:
The AICAC Secretariat
Tel: + 12 024700848
Tel: + 44 2088168055
-mail: secretariat@court-inter.use
skype: court-inter
